








Pogled mladih na vseiivijenjsko izobraievanje 
in iskanje prihodnosti 
POVZETEK 
Avtorica se v prispevku sprasuje, kakSen odnos imajo mladi v Sloveniji do vsel,ivljenjskega izob-
raievanja v povezavi z oblikovanjem lastnih iivljenjskih ciljev. Kaj mladostnike motivira, da se 
nenehno izobraiujejo? Kako se odlocajo o prioritetah? KakSna znanjapotrebujejo, da se pravil-
no odlocajo tudi glede svojega ucenja? In kako se potrebe in motivi za vseiivljenjsko izobraieva-
nje pri mlajsih odraslih povezujejo z vrednotami. Pri svoji raziskavi in razmisljanjih se naslanja 
na Lendgranovo teorijo permanentnega izobraievanja, ugotavlja prevladujoce vrednote mladih 
in isce povezavo z njihova pripravljenostjo za vseiivljenjsko izobrazevanje. 
Kljucne besede: vrednote, motivi, vsezivljenjsko izobraievanje, mlajsi odrasli 
V danasnjem casu so potrebe po izobra-
zevanju bolj navzoce kat pred tridesetimi ali 
vee leti. Potreba po pridobivanju novih znanj, 
vrednot in pogledov je stalna, ne glede na 
to, ali se tega zavedamo ali ne. Tehnoloski 
in druzbeni razvoj nas nagovarjata, da smo 
nenehno v stiku s svetom, ki 
Pri iskanju zna-
nja postaja c1ovek 
sam sebi uCiteif in 
mentor. 
postaja globalni in se siri prek 
lokalnih in nacionalnih meja. 
Zanima nas, kaksen odnos 
imajo mladi v Sloveniji do 
vsezivljenjskega izobrazeva-
telj in mentor. Vsezivljenjsko izobrazevanjeje 
oseben proces. V njem se povezujejo solanje 
in vsakdanji vtisi ter informacije. V sak jih po 
svoje miselno predela in poveze med seboj. 
Upraviceno se vprasamo, ali so vsi ljudje spo-
sobni, da uberejo samostojne poti do znanja? 
V prispev ku born poskusala odgovoriti na ne-
katera od teh vprasanj. Pri tern se born naj-
prej osredotocila na vrednote mladih v Slove-
niji na prehodu tisocletja, ki so bile v obliki 
povzetkov objavljene v raziskavi Vrednote 
mladih. Najpomembnejse vrednote born iz-
postavila kat mozne cilje slovenske rnladine 
in v dosego teh ciljev vkljucila vsezivljenjsko 
izobrazevanje (Lengrand, 1976). 
Vsezivljenjsko (ali permanentno) izobraze-
vanje v tern prispevku obravnavam predvsem 
z vidika zavestnega odlocanja kat narnero in 
dejavnost posameznika, da se izobrazuje ne 
lastnih 
nja v povezavi z oblikovanjem 
zivljenjskih ciljev. Kaj mladostnike 
motivira, da se nenehno izobrazujejo? Kako 
se odlocajo o prioritetah? Kaksna znanja po-
trebujejo, da se pravilno odlocajo tudi glede 
svojega ucenja? Pri iskanju vsega tistega, kar 
mora clovek sproti znati, postaja sam sebi uci-
Za boljso prakso 
Nasa svoboda izbire je zavezujoca. Z od-
locitvijo o aktivnem oblikovanju lastnega 
zivljenja in s pripravljenostjo sodelovati 
v druzbi vnaprej sprejemamo posledice 
nase odloCitve: izobrazevati se, sodelovati, 
usposabljati se za komunikacijo, izposta-
viti svoje mnenje, sprejemati argumente 
nasprotnih mnenj, usklajevati mnenja, po-
gajati se, delovati in z miselno refleksijo 
obravnavati izzive nasega okolja. Oseb-
nostno razvit clovek ohranja ravnotezje 
tudi v informacijski druzbi rizika in spre-
memb na racun svojega notranjega etic-
nega, custvenega in vrednostnega ravno-
tezja. 
glede na ohliko izobrazevanja, ki si jo izbere. 
Pod pojmom »neformalno izobrazevanje<< 
razumem vse vrste izobrazevanja, ki niso in-
stitucionalno tako organizirane, da ob kon-
cu izobrazevanja posameznik pridobi neko 
spricevalo, diploma ali potrdilo. V urbanem 
okolju (s pomocjo nove tehnologije pa tudi v 
drugih okoljih) je neformalno izobrazevanje 
zelo razprseno pridobivanje informacij s po-
mocjo medijev, spletnih strani, knjig in tiska, 
razstav, potovanj in nasploh raznih stikov med 
ljudmi. Pojmovanje neformalnega izobraze-
vanjaje poleg raznolikosti poti tudi vsebinsko 
zelo razprseno. Narekujejo ga nereseni pro-




Paul Lengrand, eden prvih teoretikov o per-
manentnem izobrazevanju, v sestdesetih letih 
prejsnjega stoletja povezuje vsezivljenjsko izo-
brazevanje s pravico >>biti clovek<<. 1 Meni, da 
je pravica do »biti clovek<< tudi dolznost »biti 
Clovek<<. Vsak od nas je »prisiljen k avtono-
miji in s tern obsojen na svobodo ... Clovek 
je danes postavljen pred izbiro, da bodisi pa-
sivno spremlja (znanstvene)2 doktrine ali ak-
tivno raziskuje<<. V vsaki demokraticni druzbi 
ima posameznik doloceno stopnjo svobode 
pri opredelitvi svoje vloge v 
druzbi. Lengrand v nadaljeva-
nju ugotavlja: >>Cena je izob-
razevanje ... Danes nihce vee 
ne more biti filozof, pesnik ali 
drzavljan (le) na osnovi poob-
Biti Clovek je pra-
vica, je pa tudi 
dolinost! 
lastila<<. Naslednji korak je svoboda izbire: 
kako dolociti konkretne cilje in kako jib ures-
niciti. Kaj je tisto, kar nas nagovori in spod-
budi, da se odlocimo za tvorno sodelovanje 
in oblikovanje lastnega zivljenjskega nacrta in 
izobrazevalnega nacrta ter pri tern dosezemo 
samouresnicevanje? Maslow je potrebe po sa-
mouresnicevanju uvrstil v sam vrh temeljnih 
psihosocialnih potreb, prirojcnih vsakemu 
cloveku. Te potrebe naj bi posameznik zado-
voljeval kot nadgradnjo vseh prehodnih potreb 
(po varnosti, socialni pripadnosti, ljubezni, 
spostovanju in samospostova-
nju, odkrivanju neznanega in 
potrebi po lepem). Vrednote 
so nadgradnja prirojenih te-
meljnih psihosocialnih potreb, 
razlikujejo se med okolji in 
ljudmi. Ljudje jib pridobiva-
Smo res na pre-
hodu iz druibe 
»imeti« v druibo 
»hiti«? 
mo z ucenjem, naknadno in sproti. Kako da-
nasnja mladina zadovoljuje potrebe po samo-
uresnicevanju preko svojih vrednot? Kaksne 
so vrednote danasnjih mladostnikov? 
VREDNOTE MLADIH V 
SLOVENIJI NA PREHODU 
TISOCLETJA 
V slovenski raziskavi »Mladina 2000<< najde-
mo odgovore mladih v starosti od 15 do 29 let 
o tern, kako pomembne so zanje posamezne 
vrednote. Svoje odgovore so podali glede na 
vnaprej pripravljen seznam vrednot, ki je raz-
viden iz tabele I. Iz odgovorov sledi, da slo-
venska mladina visoko ceni zdravje, resnicno 
prijateljstvo, druzinsko zivljenje, mir v svetu 
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Tabela 1: Vrednote mladih v Sloveniii na prehodu tisoCletja (Miheliak idr., 2000) 
Vrednota sploh ni malo srednje dokaj zelo 
pomembna pomembna pomembna pomembna pomembna 
zdravje 0,2 0,3 2,2 11,0 86,3 
resnicno 0,2 0,5 3,1 18,7 77,6 prijate1jstvo 
druzinsko ziv1jenje 0,5 1,3 7,7 21,2 69,3 
mir v svetu brez vojnih konfliktov 1,1 2,0 9,5 21,8 65,6 
svoboda delovanja 0,4 1,3 8,9 24,5 64,9 
varovanje narave 0,5 1,2 11,9 31,1 55,2 
uspeh v soli, poklicu 0,4 1,6 8,9 35,8 53,3 
ziveti v miru s seboj 5,1 8,1 14,3 23,3 49,2 
varnost mojega naroda pred 1,6 3,9 15,2 31,4 47,9 
sovrazniki 
red in stabilnost v druzbi 0,4 2,3 13,7 44,9 38,7 
svetlepega, narava, umetnost 1,4 5,4 25,0 38,2 30,0 
kreativnost, originalnost, fantazija 2,6 8,6 31,7 33,9 23,2 
vzdrzevanje tradicionalnih vrednot 2,0 10,3 29,5 37,1 21,1 
vznemirljivo zivljenje 2,5 8,8 36,2 32,5 19,9 
materialne do brine 2,0 8,9 33,5 36,0 19,6 
biti avtoriteta, voditelj 9,6 25,4 36,6 21,5 6,9 
imeti moe nad drugimi 24,8 31,3 28,7 11 ,I 4,2 
Vir: Miheljak Vlado in skupina avtorjev, Mladina 2000, »slovenska mladina na prehodu v tretje tisoCletje((, Ministrstvo za SolstJ•o, znanost in 
!.-:port, Urad Republike Slovenije za mladino in 7..alof.ba Aristej, 2002, str. 54 
brez vojnih konfliktov in svobodo delovanja. 
Mladina je uspeh v soli in poklicu uvrstila na 
sredino lestvice, medtem ko je materialnim 
dobrinam dodelila majhen pomen. Ob tern 
lahko pomislimo na knjigo Erika Fromma Biti 
ali imeti, ki oznanja prehod med druzbenimi 
vrednotami industrijske druzbe (>>imeti«) in 
informacijske druzbe (>>biti«). 
Ce izhajamo iz te lestvice vrednot, ugoto-
vimo, da je za mlade torej najpomembnejsa 
vrednota zdravje. Pricakovati bi bilo, da ima 
zdravje kot vrednota velik pomen pri popula-
ciji srednje generacije ali starejsih. Zato je ta 
pojav nekoliko nenavaden za generacijo mla-
dih. V nadaljevanju born poskusala osvetliti 
razloge za tako visoko uvrstitev zdravja na 
lestvici vrednot pri mladih. 
Zakaj postavljajo mladi zdravje tako visoko 
na lestvici vrednot? Pojav lahko pojasnimo 
z vee dejavniki. Sprico velikih sprememb 
na prehodu v informacijsko druzbo se ljudje 
pocutijo ogrozene. Potreba po varnosti jc pri 
vecini !judi naceta in se kaze v raznih obli-
kah socialne patologije (droge, a1kohol, dru-
zinska agresija in heteroagresija, adrenalinski 
sporti itd.). Vladni ukrepi v devetdesetih letih 
prejsnjega stoletja za spodbujanje mladinske-
ga sparta (graditve sportnih objektov, spod-
bujanje delovanja sportnih drustev, dodatne 
rekreativne sportne ponudbe v solah) so mlaj-
sim generacijam ponudili stevilne moznosti 
zdravega zivljenja in za odvajanje napetosti. 
Za boljso prakso 
Mladi zelijo ohraniti zdravje kot pogoj za kakovostno zivljenje. Vendar zagotavljanje dobrega 
zdravja spodbuja mlade k pridobivanju znanj in vescin, ki naj bi omogocale zdravo zivljenje. 
Ukvarjanje s sportom in rekreacijo, urejanje zunanjega videza in osvescanje o zdravi pre-
hrani so le nekatere aktivnosti, ki jih mladi izvajajo za dobro fizicno pocutje. Se vee, sledec 
starim Grkom »zdrav duh v zdravem telesu<< mladi izkoriscajo vse veejo ponudbo razlicnih 
izobrazevanj za dusevno zdravje, kot so na primer tecaji joge, meditacije in podobno, ki so 
k nam prispeli z Daljnega vzhoda. Izbira je velika in, kot je povedal Paul Len grand, mladina 
ne more vee slediti nekdanjim vrednotam svojih starsev, postavljena je pred nujnost izbora. 
Zaradi novih pogojev zivljenja stare vrednote tudi starsem ne ustrezajo vee in z njimi tezko 
prdivijo, privilegij izbora pa zamudijo. 
Ravno tako je k nam ze v sedemdesetih letih 
prejsnjega stoletja iz razvitih zahodnih drzav 
zacel prihajati splosni trend >>kulta zdravega 
in idealnega telesa<<. 
Ne smemo zanemariti tudi medgeneracijskega 
vpliva. Zaradi padanja rodnosti se slovensko 
prebivalstvo vse bolj stara, zato so generaci-
je starejsih stevilenejse v primerjavi z manj 
stevilno generacijo mladih. Generaciji starej-
sih pa je zdravje bistven pokazatelj kakovosti 
zivljenja. v stiku z mladimi delno prenasajo 
svoje vrednote. 
V zadnjem desetletju se tudi mediji (TV, ra-
dio, easopisi) v Sloveniji bolj posveeajo pro-
blematiki zdravja in zdravega nacina zivljenja 
bodisi v skladu z medicinsko znanostjo ali 
raznimi alternativnimi oblikami zdravljenja. 
Ravno tako so odmevne oddaje, ki obravna-
vajo institucionalne poskuse zmanjsevanja 
pravic do zdravstvenega varstva, kar vpliva 
na oblikovanje vrednot mladih. Tako se mladi 
ob znanju, ki ga dobijo s formalnim izobraze-
vanjem, se dodatno izobrazujejo po neformal-
nih poteh in uresnicujejo vrednoto, za katero 
menijo, da je njihova prioriteta na lestvici 
vrednot. Vendar vrednote niso nekaj stalne-
Tobela 2: Zainteresiranost mladih za zdravje, socialno varstvo, prijatelistvo, izobrai.evanje in poklic 
ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO SOLAINIZOBRAZEVANJE 
(revscina, brezposelnost) (N = 748) (N = 752) 
me ne zanima 56 (8 %) me ne zanima 37 (4,9 %) 
me malo zanima 114 (15 %) me malo zanima 129 (17,2 %) 
me srednje zanima 243 (32 %) me srednje zanima 265 (35,2 %) 
me precej zanima 194 (26 %) me precej zanima 239 (31,8 %) 
me zelo zanima 141 (19 %) me zelo zanima 82 (10,9 %) 
PRIJATELJSTVO (N = 745) SLUZBA IN POKLIC (N = 753) 
me ne zanima 3 (0,4%) me ne zanima 41 (5,4%) 
me malo zanima 6 (0,8 %) me malo zanima 68 (9 %) 
me srednje zanima 35 (4,7 %) me srednje zanima 171 (22,8 %) 
me precej zanima 159 (21,3 %) me precej zanima 287 (38,1 %) 
me zelo zanima 542 (72,8 %) me zelo zanima 186 (24,7 %) 
Vir: Prirejeno po podatkih raziskave Potrebe mladih po informacij'ah in sodelovanju, 2005 
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ga v druzbi. Tudi pri mladih zdravje ni vee 
samoumevno. Sprico krize drugih vrednot se 
ljudje vedno vee posvecajo svojemu telesu. 
Poznejsa raziskava v Sloveniji Potrebe mladih 
po informacijah in sodelovanju3 je nakazala 
rahel premik vrednot med mladimi. Podatki 
niso popolnoma primerljivi,4 toda kazejo na 
zmanjsanje pozornosti mladih pri vrednoti 
>>Zdravje<< (tabela 2). 
Pozornost mladih ni vee taka intenzivno 
usmerjena v podrocje zdravja. Bolj jih zani-
ma prijateljstvo. Gojenje socialnih stikov je v 
zariscu pozornosti najmlajse generacije mla-
dih. Sola, izobrazevanje5 in uspeh v poklicu 
Za boijso prakso 
jih manj zanimajo, kar je razumljivo. Mlado-
stniki v starosti od 12 do 17 let so tudi sicer 
cez dan obremenjeni s solo in se jim ta ob-
veznost verjetno zdi samoumevna. Kaze, da 
je tudi zaposlitev zanje casovno odmaknjena 
in ukvarjanje z bodocim poklicem ni pred-
met, o katerem bi veliko razmisljali. Vendar 
je raziskava pokazala, da mlajsa generacija 
mladostnikov meni, da so o moznostih zapo-
slitve dobra pouceni (tabela 3). 
Povezavo med izbiro poklica in izobrazeval 
nimi moznostmi bi na tern mestu najprej preu-
Cili pri generaciji, ki je pred izbiro visokosol-
skega studija. Nesmiselne bi bile primetjave 
Generacija mladih, ki se pripravlja za vpis na visokosolski studij, se je znasla pred dejstvom, da diploma ne pomeni 
hkrati tudi zaposlitve. Zato se ze pred vpisom temeljito pripravlja na oblikovanje poklicnega cilja. Sodec po razpra-
vah v medijih, ki so intenzivnejse pred informativnimi dnevi za vpis na fakultete, lahko sklepamo, da si mladi zelijo 
veliko vee informacij o ponudbi izobrazevalnih programov in potrebah po zaposlitvi. Do odgovorov so k.riticni in 
zahtevni. Zelijo vee prakse in uporabnih znanj v izobrazevalnem procesu. S tem zelijo po koncanem terciarnem 
izobrazevanju opravljati poklic, za katerega bi morali biti usposobljeni. Poizvedujejo, kaj druzba (gospodarstvo in 
negospodarstvo) potrebuje in kje lahko vsak posameznik uresniCi svoje sposobnosti. 
Za boljso prakso 
Tabela 3: Kako dobro so mladostniki seznanieni 
z moinostmi zaposlitve? 
MOZNOSTI ZAPOSLITVE (N = 736) 
ni seznanjen/a 36 (5 %) 
malo seznanjen/a Ill (15 %) 
srednje seznanjen/a 255 (35 %) 
precej seznanjen/a 225 (31 %) 
zelo seznanjen/a 109 (14 %) 
Vir: Prirejeno po podatkih raziskave Potrebe mladih 
po informacijah in sodelovanju, 2005. 
o poklicnih izobrazevalnih ciljih med mlado-
stniki v starosti 12 do 17let in mladostniki, ki 
so pred vpisom na fakultete. 
V zadnjih letih postaja generacija mladih vse 
aktivnejsa pri oblikovanju lastnih zivljenjsk:ih 
ciljev. Po obdobju pasivnega prilagajanja raz-
meram v druzbi so mladi zacutili odgovornost 
do lastne prihodnosti. 
V obdobju po letu 1991, ko je Slovenija po-
stala samostojna driava s trinim gospodar-
stvom, je proces privatizacije pomenil tudi 
postopno oblikovanje trga delovne sile. Taka 
imenovano prehodno obdobje, v katerem se 
je Slovenija znasla, je pomenilo narascajoco 
negotovost. To negotovost je bilo zaznati v 
gospodarstvu, na podrocju zaposlovanja, v 
politiki, med prebivalci. Preselila se je iz glo-
balnega sveta na lokalno raven. Razvojni cilji 
Slovenije se niso bili izoblikovani in drzavne 
institucije so se morale ukvarjati z novo zako-
nodajo, zagotavljanjem pogojev za vstop Slo-
venije v Evropsko unijo. Nastala je nekaksna 
praznina, v kateri so bili mladi na nek naCin 
prepusceni sami sebi. Niso zaznali signalov, 
ki bi jim pomagali pri orientaciji. Lastno pri-
hodnost so morali oblikovati na informacijah, 
ki so bile negotove. Ta orientacijski vakuum 
so mladostniki dozivljali kot negotovost da-
nasnjega sveta, zato je bilo zaznati doloceno 
apatijo in brezciljnost v generaciji mladih. 
v se bolj je cutiti, da zivimo v druzbi rizika, 
druzbi sprememb in odnose gradimo na med-
sebojnem zaupanju. 
Dobra desetletje pozneje sta stekla dva vzpo-
redna procesa, k:i sta mladostnikom vzbudila 
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zanimanje za lastno prihod-
nost. Na drzavni ravni so se 
zacele razprave o oblikovanju 
strateskega razvoja Slovenije. 
Kljub temu, da strategija se 




da se o njej razpravlja, mladim pomeni, da 
imajo (so)govornika. Drugi proces, ki se je 
v evropskih drzavah zacel se pred pobudo 0 
oblikovanju slovenske razvojne strategije, se 
nanasa na prenovo univerzitetnih programov 
po bolonjskem modelu. Ta predvideva vecjo 
samostojnost in samoiniciativnost studentov 
pri studiju, vee prakse in oblikovanje indivi-
dualnih profilov, ki bodo zaposljivi. Na ta na-
cin se institucionalno poskusa zajeziti nego-
tovost, ki lahko osvobaja posameznika pa tudi 
postavlja pred zahtevne zivljenjske odlocitve. 
Mladi postopoma z vkljuceva-
njem preko medijev posredno 
sooblikujejo slovenski druz-
beni prostor in se kot bodoci 
oblikovalci razvoja slovenske 
druzbe pripravljajo na svojo 





moznosti izbiranja, podprte tudi z globali-
zacijo. Samostojno in pravilno odlocanje je 
pricakovana osebna lastnost in sposobnost za 
vsezivljenjsko izobrazevanje. 
OBLIKOVANJE OSEBNEGA 
ZIVLJENJSKEGA NACRTA PRJ 
MLADIH IN VSEZIVLJENJSKO 
IZOBRAZEVANJE 
Kot je ugotovil Paul Lengrand, je vsak posa-
meznik prisiljen izbirati med razlicnimi potmi 
v zivljenju. Obsojen je na avtonomijo izbora 
taka, da se ze od otrostva odloca o bodocem 
poklicu,6 kasneje 0 nacinu zivljenja, stilu, de-
lovni karieri. Proces odlocanja ni vedno lahek 
in zahteva postavljanje zivljenjskih prioritet. 
V casu solanja so prioritete vezane predvsem 
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na izbiro poklica ter usklajevanje med easom 
za ucenje in prostim casom. Med odrasea-
njem pa se prostor odlocanja vse bolj siri. 
Paradoksalno, toda i 
v druibi tveganja i 
gradimo odnose na : 
meds~bojnem za-
upanJU. 
Ana Kranjc pravi: »Cimbolj 
se povecuje spoznavno boga-
stvo posameznika, tern bolj 
se mnozijo njegove potrebe«. 7 
Torej si posameznik postavlja 
prioritete v odvisnosti od ziv-
ljenjskega obdobja, v katerem 
zivi. Nekateri se odlocijo za 
graditev delovne kariere takoj 
po koncanem solanju, drugi si na prvo mesto 
postavijo druzino ali partnerstvo, tretji zopet 
druzabno zivljenje in potovanja. 
Ce se osredotocimo na generacijo mladih, 
se prva pomembna stopnica pri oblikovanju 
osebnega nacrta zacne ze pri izbiri srednje 
sole, ki nakazuje izbiro poklica. Ko mlado-
stnik prepozna svoje zelje in sposobnosti, isce 
pot za nadaljnje solanje v srednji soli. Prav 
mreza srednjih sol predstavlja v Sloveniji ozko 
grlo. Na gimnazije je vedno vecji pritisk, da bi 
vpisale vee dijakov oziroma da bi se odpira-
le nove. Siroka splosna izobrazba gimnazije 
odpre vse poti za naprej in je temeljita pod-




laga za vsezivljenjsko izobra-
zevanje. Ce nadaljuje solanje 
v gimnaziji, se mlademu se ni 
potrebno odloeati o poklicu, 
to odlozi kar za nekaj let, ko je 
bolj zrel in ima vee podatkov o 
sebi in prihodnosti. Po gimna-
ziji ima odprte vse oblike ter-
ciarnega studija, zato ni dvoma, da bo izpolnil 
svoj osebni nacrt, ki si ga je zastavil. 
Mladi se odlocajo za krajse izobrazevanje 
(abiturientske tecaje, viSje sole) ali za dalj-
si univerzitetni studij. Terciarni nivo solanja 
ima vedno vee razlieic. V nadaljevanju nasto-
pi faza prevetjanja, ali opravljanje izbranega 
poklica pomeni uresnicitev njegovih zelja, 
doseganje zastavljenega prvotnega cilja. Bolj 
omejene moznosti imajo mladi, ki pristane-
jo v skrajsanih poklicnih solah ali v triletni 
_ Z.abo_ijsop~'}kso 
poklicni soli. Te sole veeinoma usposabljajo 
pod ravnijo funkcionalne pismenosti. Naj-
vecji manko tega deJa mladine je, da se niso 
sposobni naprej vsdivljenjsko uciti, kajti to 
ucenje je samostojno izobrazevanje, niti se ne 
morejo ustrezno odzivati na pogoje zivljenja 
in zahtevnost okolja. 
Delo je pomemben del in ima glavni vpliv 
na vsezivljenjsko izobrazevanje. Preverjanje, 
ali je nekdo izbral pravi poklic, se lahko za-
makne do prve zaposlitve ali pa se za dlje.8 
Kadar posameznik ugotovi, da je izbral pravi 
poklic, v katerem uziva, raste in se osebnost-
no razvija, to zanj predstavlja pomemben vir 
zadovoljstva. Zato je pomen zadostnega ste-
vila kvalitetnih informacij pred odloeitvijo o 
poklicu za mladostnika kljucnega pomena. Te 
informacije posameznik pridobiva v glavnem 
po neformalni poti: doma, na potovanjih, z 
opazovanjem !judi v okolju, iz medijev itd. 
Izbira poklica in poznejsa moznost zaposlo-
vanja sta dve razlicni, a medsebojno povezani 
podrocji oblikavanja mladostnikavih zivljenj-
skih prioritet. V raziskavi »Potrebe mladih po 
infarmacijah in sodelavanju« so mlade vpra-
sali, na kaga bi se najprej abrnili, ce bi pa-
trebavali infarmacije o moznostih zaposlitve 
(tabela 4). 
lz odgavorov je razvidna, da so glavni viri 
infarmacij glede maznosti zapaslovanj a in-
ternet, starsi in svetavalnica za mlade. Kaka 
prepaznati kvalitetne informacije? Kako se 
odlocati in odlociti? Mladostniki se oCitno ne 
pasluzujejo Je enega vira infarmacij. Internet 
in svetovalnica za mlade sta vira, h katerima 
se mladostnik abraca, vendar ga ne poznata 
taka kat starsi in sorodniki. V teh primerih 
lahko govorimo o abjektivnih virih. Za dostop 
do teh virov mladostniki potrebujejo doloce-
na temeljna znanja, kot so uparaba interneta, 
vedenje a svetovalnici za mladostnike, komu-
nikacijske sposobnosti in podobno. 
Le v tretjini primerov bi se posameznik za 
informacije o moznostih zaposlitve obrnil 
na starse, ki so subjektivni vir. Vendar ugo-
Za boljso prakso 
tavljam, da oblikovanje zivljenjskih pnon-
tet ni le domena izobrazevanja (formalnega 
in neformalnega), temvec tudi del vzgoje in 
osebnostnega razvoja. Pri mladostniku je po-
trebno vzgojiti sposobnost opazovanja lastnih 
spretnosti, nagnjenj, interesov in sposobnosti. 
Ko vzgojitelji (ucitelji, profesorji) in starsi 
opazijo posamezne kvalitete pri mladostni-
ku, je prav, da ga spodbujajo k osebnostne-
mu razvoju teh kvalitet (samoiniciativnosti, 
samostojnosti, stresne odpornosti, komunika-
cijskih sposobnosti itd.) in ga pravilno usmer-
jajo, da se prilagaja pogojem zivljenja v in-
formacijski druzbi. Razvijajo posameznikovo 
radovednost, ki ga spodbuja k izobrazevanju 
in pridobivanju informacij. Pri oblikovanju 
zivljenjskih prioritet tako mladostniku poma-
gajo k lazji odloCitvi. 
Pomembno je, kaj !judi privlaci in kaj odbija, 
na razpolago ima vsak vedno vee moznosti. 
Tudi po diplomah v visokem solstvu se diplo-
manti zaposlujejo na sorodnih ali vcasih tudi 
zelo razlicnih podrocjih deJa in se tam hitro 
izpopolnjujejo. Uzivajo v novem in drugac-
nem, vsezivljenjsko izobrazevanjejimje pod-
laga za to pot. 
SKLEPNE MISLI 
Oblikovanje prioritet v zivljenju je proces, ki 
je podvrzen stalni skusnjavi po spremembi 
priori tel. Zivljenjske prioritete si posameznik 
zastavlja v razlicnih zivljenjskih obdobjih. 
Ugotavljali smo, katere vrednote so za mlado-
stnike v Sloveniji najpomembnejse. U gotovili 
smo, da se je lestvica vrednot mladih nekoli-
ko spremenila v zadnjih petih letih. 
Podlaga za vsezivljenjsko izobrazevanje je 
ustrezna solska izobrazba. Zahtevani mini-
mum za to, da se zna clovek pozneje samo-
stojno izobrazevati tudi po neformalnih poteh, 
je za vecino vsezivljenjskega izobrazevanja 
dokoncana vsaj stiriletna sola in dovolj siroka 
znanja. Tako je tudi osebnostno dovolj razvit. 
Opazovali smo postavljanje zivljenjskih prio-
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Tabela 4: Viri informacij :z:a mlade o moinostih zaposlitve 
VIRI INFORMACIJ 0 MOZNOSTIH ZAPOSLITVE (N = 695) 
78 psihologinja, solska svetovalna sluzba 
114 svetovalnica za mlade (info tocka) 
II telefon za pomoc v stiski (SOS telefon) 
17 ucitelj/ica, ki mulji zaupam 
4 prijatelj/ica (sosolec/ka) 
164 starsi 
21 sestra/brat 






25 to me ne zanima 
40 neveljavni odgovori 
Vir: Prirejeno po podatkih raziskave »Potrebe mladih po informacijah in 
.wdelovanju«, 2005 
ritet mladih na podrocju izbire poklica, izob-
razevalnih programov in nacina pridobivanja 
informacij o moznostih zaposlitve. Zanimalo 
nas je, kaj mladostnika motivira za oblikova-
nje prioritet in kako v zivljenj-
ski nacrt vkljucuje izbiro po-
klica in moznosti zaposlitve. 
Ugotovili smo, da so ponudbe 
izobrazevalnih programov v 
danasnjem casu zelo pestre 
in segajo prek drzavnih meja. 
Vedno vee mladih studira v 
tujini. Okolje oblikuje sistem 
vrednot, pogoji zivljenja ga 
naprej spreminjajo. 
Mladostniki se za informacije 
Internet, starsi 
' in svetovalnica za 





o moznostih zaposlitve, ki so eden pomemb-
nih dejavnikov za izbiro poklica, najpogosteje 
obracajo na internet, svetovalnico za mlade in 
starSe. U gotovili smo, da je potrebno okrepiti 
vlogo starsev in vzgojiteljev pri spodbujanju 
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mladostnikovih interesov, stalisc in sposobno-
sti, ki so pogoj za izbiro njegovega bodocega 
poklica. 
Pri vsdivljenjskem izobrazevanju je clovek 
prepuscen sam sebi, sledi svoji motivaciji za 
ucenje, nihce ga ne priganja, naj se uci. Zato 
je pomembno, da ljudje ohranjajo radovednost 
ali vedozeljnost. Ukrepi ddavnih institucij za 
oblikovanje strategije razvoja Slovenije dajejo 
mladim splosno orientacijo in delno pogled v 
prihodnost, s cimer bodo lazje oblikovali svo-
je zivljenjske prioritete v skladu z razvojem. 
Ravno taka daje preoblikovanje visokosolskih 
programov po bolonjskem procesu mladim 
moznosti, da si pridobijo izobrazbo, ki bo bolj 
unikatna in konkurencna na trgu delovne sile. 
Novi programi predvidevajo vecji delez sa-
mostojnega deJa studentov, vee prakse, vecje 
moznosti zaposlovanja in pridobivanje vecjih 
kompetenc za opravljanje poklica. Vseziv-
ljenjsko izobrazevanje pa mladostniku lahko 
pomaga taka pri oblikovanju lastnih prioritet 
kot tudi pri njihovi uresnicitvi. Se vee, s po-
mocjo stalnega izobrazevanja se bodo mladi 
lahko vkljucevali v sooblikovanje strategije 
razvoja slovenske druzbe, oblikovali cilje go-
spodarskega razvoja, razvoja slovenske druz-
be kot humane druzbe in vstopili kot aktivni 
del prebi valstva. 
Ogledali smo si le manjsi segment vsdiv-
ljenjskega izobrazevanja v dolocenem ziv-
ljenjskem obdobju. Vsezivljenjsko izobra-
zevanje je prav tako pomembno pri ljudeh 
srednje starosti in tudi pri najstarejsih. Vsi v 
druzbi naj bi Cim uspesneje sledili druzbene-
mu, znanstvenemu in tehnicnemu razvoju. 
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